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В XXI веке сельское хозяйство на фоне быстрого расширения 
национальных и международных рынков, революции в сфере 
биотехнологии и информационных технологий является важнейшим 
инструментом обеспечения устойчивого экономического развития. Роль 
аграрного сектора в экономике различных стран варьируется в 
зависимости от степени ориентации той или иной страны на сельское 
хозяйство как источник экономического роста. Вместе с тем, для всех без 
исключения стран актуальным является достижение определенного уровня 
самообеспечения необходимым продовольствием. Именно поэтому 
основной тенденцией  в области разработки аграрной политики различных 
стран на современном этапе является рассмотрение не только традиционных 
функций сельского хозяйства, заключающихся в снабжения 
перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем й 
обеспечении населения продовольствием, но и в придании сельскому 
хозяйству общегосударственной значимости по причине того, чт0
продовольственная безопасность выступает элементом национальной 
безопасности.
Под продовольственной безопасностью понимается состояние 
жономики страны, при котором гарантируется физическая (бесперебойное 
поступление в продажу в необходимых объемах и ассортименте) и 
жономическая доступность (наличие платежеспособного спроса со стороны 
вселения) продовольствия. Обеспечение продовольственной безопасности 
івляется стратегической задачей ФАО, членами которой являются 90 
государств мира (Беларусь присоединилась в 2005 г., Россия присоединилась 
в 2006 г.)
Достижение национальной продовольственной безопасности является 
задачей-минимум для каждой страны. При этом осознание того, что в деле 
достижения продовольственной безопасности можно учитывать 
преимущества международного разделения труда, которые позволят 
наиболее полно использовать производственный потенциал сельского 
хозяйства стран по причине специализации на наиболее экономически 
зффективных отраслях сельскохозяйственного производства, приводит к 
более тесному межгосударственному диалогу по проблемам развития 
гропромышленного комплекса в рамках регионального сотрудничества. 
«Происходящая глобализация мировой экономической системы делает 
«обратимым процесс интеграции национальных хозяйств в единое 
всемирное экономическое пространство, меняет приоритеты в разработке 
стратегий макроэкономического развития»[1].
Выделяют [2] следующие этапы развития интеграции на макро­
уровне: «зона свободной торговли» предполагает отмену таможенных 
платежей во взаимной торговле; «таможенный» - союз означает введение 
единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам; «общий 
рывок» - ликвидацию барьеров не только во взаимной торговле, но и при 
I перемещении рабочей силы и капитала; «экономический союз» - 
Проведение единой экономической политики; «платежный союз» - 
; согласование взаимных платежей и введение единой валюты. Причем 
каждый последующий уровень интеграции включает предыдущие.
Договор о создании единой таможенной территории и формировании 
таможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации и 
Республики Казахстан был подписан в 2007 г., а создан был в 2010 г. Под 
таможенным союзом понимается «форма торгово-экономической инте­
грации, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах 
которой во взаимной торговле товарами, происходящими с единой та- 
ноженной территории, а также происходящими из третьих стран и 
«пущенными в свободное обращение на этой таможенной территории, не 
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического ха­
рактера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 
Компенсационных мер. При этом применяют единый таможенный тариф и 
другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами
Ожидаемый экономический эффект от введения единого таможенного 
тарифа, отмены таможенных пошлин и снятия экономических ограничений • 
увеличение ВВП почти на 15% [4] для чего согласованы таможенны» 
тарифы по более чем 11 тыс. товаров. Такая ситуация означает, что» 
следующим этапом после успешной реализации мероприятий по создании; 
таможенного союза является создание общего рынка, в частности общего^  
аграрного рынка.
Соглашение о поэтапном создании Общего аграрного рынка (ОАР) ад 
основе согласованной, а затем общей аграрной политики, страны СНГ 
заключили в 1998г. с целью обеспечения свободного движения 
сельскохозяйственной продукции, координацию по созданию и ] 
функционированию которого осуществляет Межправительственный комитет : 
по вопросам АПК. Признается, что создание ОАР [5] способствует развитою 
производственной кооперации и иных форм сотрудничества для нужд АПК, 
содействует разработке и реализации совместных программ, сближению 
законодательства, регулирующего отношения в АПК и др. Сферами 
взаимодействия государств по созданию ОАР являются условия торговли 
сельскохозяйственной продукцией, программы поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, порядок формирования и использовании 
совместных финансовых фондов и др.
В концепции аграрнопромышленной политики государств-членов 
ЕврАзЭС от 24.03.2005 г. [6] обозначено обеспечение динамичного 
развития всех сфер агропромышленного комплекса, достижение на этой 
основе продовольственной безопасности каждого государства-члена и 
ЕврАзЭС в целом. Основными направлениями при этом должны стать 
подготовка предложений по развитию бюджетной, кредитно-финансовой, 
ценовой, налоговой, и страховой политики в сфере АПК, создание 
экономических условий для осуществления взаимовыгодных 
инвестиционных проектов, решение социально-экономических проблей 
развития сельских территорий и др. Что касается вопросов кредитования 
и выдачи гарантий при проведении операций на общем аграрном рынке, то 
предполагается их осуществление путем взаимодействия финансовых 
институтов стран.
Рассматривая аграрную политику стран, входящих в Таможенный 
союз, необходимо отметить, что в настоящее время в каждой из стран 
развитие сельского хозяйства является одной из приоритетных отраслей 
экономики, которой уделяется большое внимание на общегосударственном 
уровне. Так, в Беларуси в 2004 г. была принята Концепция 
продовольственной безопасности в России в 2010 г. - Доктрина 
продовольственной безопасности, в Казахстане в 2009 г. продовольственная 
безопасность включена в состав документа о национальной безопасности. 
Нормативно-правовая база государств Таможенного союза акцентирует 
внимание на том, что продовольственная безопасность является элементом
национальной безопасности страны, и определяет основные направления по 
ее достижению.
Актуальной задачей в настоящее время в рамках Таможенного союза 
(в расширенном варианте - стран СНГ) является разработка концепции единой 
аграрной политики по достижению продовольственной безопасности, т. е. 
координация усилий государств не только на самообеспечении 
продовольствием на национальном уровне, но и на развитии взаимовыгодной 
торговли сельскохозяйственной продукцией, а также создание 
стабилизационных фондов продовольствия.
Концепция единой аграрной политики «призвана создать условия для 
расширения взаимной торговли продовольствием, включая унификацию мер 
регулирования взаимной торговли и торговли с третьими странами, а также; 
устранение барьеров и протекционизма во взаимной торговле, развитие 
системы кредитования в сельском хозяйстве и аграрного лизинга, 
посторенние единой системы информационного обеспечения Союзного 
государства»[7].
В рекомендациях по гармонизации законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС отмечается, что с целью увеличения объема поставок продукции, 
производимой в рамках ЕврАзЭС, и снижения доли импортной продукции 
целесообразно развивать интеграцию и кооперацию в области производства, 
переработай и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия путем создания агропромышленных холдингов [7].
Перспективным направлением развития сельского хозяйства становится 
создание кооперационно-интеграционных структур по продуктовому 
принципу, призванных объединить полный цикл производства 
сельскохозяйственной продукции - от производства до реализации конечному 
потребителю. Представляется актуальным создание транснациональных 
финансово-промышленных групп с участием предприятий стран Таможенного 
союза дня взаимовыгодного сотрудничества входящих в него стран по 
расширению экспортных возможностей, эффективного использования 
имеющегося потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей этих 
стран, повышения конкурентоспособности сельхозпродукции отечественного 
производства.
Преимущества ФПГ для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
заключаются в бесперебойном обеспечении кредитными ресурсами; для 
банков - в ликвидации сезонности в погашении кредита; для 
перерабатывающих предприятий - в бесперебойном снабжении сырьем; 
для государства - в усилении интеграционного процесса между 
государствами. Справедливым является мнение, что ФПГ можно 
рассматривать как «одну из форм симбиотического сочетания 
потенциальных возможностей государства, предприятий и банков для 
обеспечения эффективного и оперативного межотраслевого 
(межрегионального, межстранового) перелива ресурсов и их концентрации 
на решении стратегических задач» [8].
В настоящее время нужна ориентация на кредитование единой | 
технологической цепочки в АПК: от производства до реализации. В этом 
смысле только государство в состоянии обеспечить координацию , 
деятельности всех входящих в эту цепочку предприятий, а создание ФПГ - 
решить вопрос эффективного обеспечения всех технологических этапов 
кредитными ресурсами. Так, если обеспечить кредитование по отдельности 
производства, переработки, реализации, то эффект минимален и возможны I 
неплатежи из-за нарушения платежной дисциплины внутри цепочки. Надо 
отметить, что в «неформальном» виде кредитование в цепочке, как правило, 
происходит между сельскохозяйственными производителями и 
переработчиками, т.н. косвенное кредитование. Однако отмечается его 
низкая эффективность по причине незаинтересованности в конечном 
результате: либо сельскохозяйственный производитель, либо
перерабатывающее предприятие преследует цель увеличить свою 
кредиторскую задолженность и уменьшить дебиторскую, создавая 
возможность распоряжаться «бесплатным» кредитом, возникающем в этом 
случае. В случае создания ФПГ этот недостаток будет нивелирован.
Вырабатывая мероприятия по созданию общего аграрного рынка, 
необходимо учитывать перспективу присоединения стран Таможенного 
союза к Всемирной торговой организации (ВТО). Предполагается, что 
присоединение стран к ВТО хоть и произойдет по отдельности, однако с 
учетом согласованных условий по взаимной торговле между странами 
Таможенного союза. К настоящему времени среди стран 
постсоветского пространства уже выработалось видение того, какие 
выгоды и какие опасности приносит странам членство в ВТО [9]. Так, к 
преимуществам вступления в ВТО относят возможность обеспечения 
более широкого доступа к мировым рынкам материальных ресурсов, 
технологий и информации для сельского хозяйства, улучшение качества 
продукции за счет повышения стандартов и влияния конкуренции. Среди 
негативных последствий отмечают возможное увеличение доли импортной 
продукции, ухудшение финансового состояния отечественных 
сельскохозяйственных производителей. Для минимизации отрицательных 
последствий от членства в ВТО предусматривается разработка и реализация 
соответствующей политики на уровне отдельно взятой страны, что требует 
глубокого изучения в первую очередь проблем, связанных с 
функционированием финансового и аграрного секторов.
Надо отметить, что сельскохозяйственная продукция стран 
Таможенного союза с учетом того, что потребители в настоящее время 
предъявляют жесткие требования к качеству продукции, предпочитая 
«органическую продукцию», имеет большое преимущество на мировом 
аграрном рынке на фоне стран ЕС и США. Однако для этого должен быть 
обеспечен эффективный механизм маркетингового продвижения, что в 
свою очередь потребует эффективного финансового обеспечения. В 
современных условиях интенсивного и высокоиндустриального
сельскохозяйственного производства, где на первом месте выдвигается 
задача по реализации научно-технического прогресса, резко возрастает 
капиталоемкость производства, требуется постоянный приток капитала в 
сельское хозяйство. Вместе с тем, разработка единой аграрной политики в 
рамках Таможенного союза с учетом перспективы вступления в ВТО 
вызывает необходимость принятия соглашений по сельскохозяйственным 
субсидиям, т.к. бюджетные субсидии оказывают непосредственное влияние 
на цены на сельскохозяйственную продукцию, которые и выступают 
основным фактором конкуренции на едином аграрном рынке. 
Первостепенная важность этого объясняется тем, что большинство 
разногласий, которые возникают у стран в ходе проведения переговоров по 
вступлению в ВТО, связаны непосредственно с государственной поддержкой 
отечественных производителей, особенно сельскохозяйственных.
Для классификации всего множества мер государственной поддержки 
сельского хозяйства применяется такой критерий, как степень воздействия на 
производство и торговлю [10]. К мерам «зеленой корзины» относятся 
программы, напрямую не связанные с сельскохозяйственным производством; 
«янтарной корзины» (или «желтой корзины») - меры субсидирования и 
ценовой поддержки, стимулирующие и искажающие производство и 
торговлю, «голубой корзины» - меры, связанные с формальным 
ограничением сельскохозяйственного производства. Считается, что 
использование мер поддержки, не связанной напрямую с производством 
сельскохозяйственных товаров, которые носят консультационный, 
стабилизационный и социальный характер является необходимым условием 
функционирования АПК, поэтому они не подлежат сокращению. Меры 
«янтарной корзины» подлежат сокращению, а меры «голубой корзины» - 
трансформации в «зеленую корзину» [11].
Поэтому для стран Таможенного союза так важно в ходе работы по 
присоединению к ВТО оптимизировать меры государственной поддержки 
сельского хозяйства и использовать возможности обеспечения 
продовольственной безопасности за счет использования мер, не 
подлежащих сокращению -  например, по созданию стратегических запасов 
продовольствия. Надо отметить, что субсидирование процентных ставок 
по кредитам для сельского хозяйства за счет бюджетных средств относится 
к мерам «янтарного ящика» и подлежит сокращению; развитие системы 
кредитной кооперации на селе, создание системы земельно-ипотечного 
кредитования, субсидирование строительства на селе жилья - к «зеленой 
корзине». Следовательно, одной из задач для стран Таможенного союза 
является формирование такой системы кредитования сельского 
хозяйства, которая будет соответствовать предъявляемым со стороны 
ВТО требованиям.
Очевидно, что вопрос финансового обеспечения программ по 
развитию сельского хозяйства в рамках формируемого Общего аграрного 
рыка является ключевым. Поэтому не только координация усилий по
достижению продовольственной безопасности в рамках Таможенного 
союза, но и согласование функционирования банковской системы, в 
частности по вопросам кредитования сельского хозяйства, является 
необходимым аспектом развития дальнейшего сотрудничества между 
странами.
Важным событием в развитии сотрудничества между странами 
является создание в марте 2009 г. Евразийской ассоциации
сельскохозяйственного кредита (ЕврАзАСК/ЕІЖАСА) 
межгосударственной некоммерческой организации, созданной по
инициативе ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Белагропромбанк», в состав 
которой входят сельскохозяйственные, земельные банки и другие 
кредитные учреждения, а также организации, деятельность которых связана 
с финансированием АПК. Странами-участниками ЕврАзАСК стали 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Основными целями создания ЕврАзАСК являются решение 
практических задач в сфере развития сельского хозяйства, содействие 
созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
стран-участниц ЕврАзАСК и обеспечения ее стабильности, участие в 
подготовке предложений по вопросам регулирования банковской 
деятельности, содействие и поддержка научных разработок и исследований в 
сфере сельскохозяйственного производства, участие в разработке 
государственной денежно-кредитной политики в сельском хозяйстве стран- 
участниц ЕврАзАСК.
По нашему мнению, на современном этапе развития экономики 
целесообразно также создание межгосударственного специализированного 
аграрного банка в рамках Таможенного союза, основными функциями 
которого должны стать финансирование совместных союзных проектов в 
области АПК.
Таким образом, на современном этапе необходимо принимать во 
внимание взаимосвязь между интеграционными процессами до 
обеспечению продовольственной безопасности и совершенствованием 
кредитно-финансовой системы. Очевидно, что именно успешное развитие 
сельского хозяйства является основой обеспечения продовольственной 
безопасности. При этом активное кредитование сельского хозяйства 
становится возможным регулятором производства сельскохозяйственной 
продукции.
Именно с помощью сельскохозяйственного кредита государство будет 
в состоянии адекватно реагировать на складывающуюся конъюнктуру на 
мировых рынках продовольствия, учитывать мировые тенденции и 
таким образом стимулировать отечественное сельскохозяйственное 
производство, определяя приоритетные отрасли для развития. 
Представляется целесообразным начать унификацию системы кредитования 
сельского хозяйства сначала в рамках Таможенного союза, для чего имеются 
все основания, а в дальнейшем и в рамках ЕврАзЭС.
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